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Ngurr-ngurrpa marnkurrpa 
wita-patulpalu nyinaja ngati-nyanu-kurlu 
kaninjarni yuwarlirla.
Mungalyurru jana wangkaja ngati-nyanuju 
ngurr-ngurrpa wita-patuku.
“Nyurrurla kankulu nyinami 
wiri-wirilki. Yantarlu jalanguju 
yungunpalu-nyanu ngantirni yuwarli 
warlalja nyurrurla-nyangu.”
Junga-jukulu yarnkaja ngurr-ngurrpa 
wita-patuju.
1.
z
Ngurr-ngurrpa kampurru-warnurluju
ngulaju nyanu nganturnu yuwarli
marna-jangka.
3 .
4.
Kulkurru-warnurlu ngurr-ngurrparlu
ngulaju nyanu nganturnu yuwarli
watiya-j angka.
5 .
6 ,
Pirdangirli-warnurlu ngurr-ngurrparlu
ngulaju nyanu nganturnu yuwarliji
pirli-jangka.
7 .
i.
Mungalyurru ngurr-ngurrparlu 
witangkulpa nyanu purraja miyi manu 
kuyu. Wintawu-wanalpa nyangn 
warnaparirli wiringki kulu-parntarlu 
ngurr-ngurrpa wita-pardu.
Warnaparirli wirtirla nyangulpa 
ngurr-ngurrpa wita-pardu.
Ngula purda-nyangu ngurr-ngurrparlu 
tuwa tarlarl-tarlarl-pakarninja-kurra.
9 .
iO.
“Ngurr-ngurrpa wita-pardu. 
Ngurr-ngurrpa wita-pardu.
Yirrpikaju kaninjarni nyuntu-nyangu 
yuwarlirla,” wangkaja warnapariji.
“Lawa ! Lawa !” 
wangkaja ngurr-ngurrpa witaju 
kamparru-warnu.
“Kularnangku yirrpirni.
Kala kanpaju ngarni, ngarni, ngarni.”
“Kapirnangku jurnta purrujini ngayi 
ngulaju yuwarli,” wangkaja warnapariji.
11
Junga-jukulpa ngaany-kujurnu 
warnapariliji, “Wuu Wuu Wuu.” 
Purrujunurla ngayi yuwarliji watiya- 
jangkaju wita ngurr-ngurrpa-pardukuju.
H
Ngurr-ngurrpa wita kamparru-warnuju 
parnkaja lani nyanunguku purdangka 
kurlangu-kurra yuwarli-kirra, ngula 
nganturnu watiya-jangka. Pakarnulpa 
tuwa. Yukaja yuwarlirlaju. Yaruju 
yukajarra warnapari kulu-parnta-kujaku.
Yaninjarla pakarnu warnaparirliji 
tuwaju ngurr-ngurrpa kulkurru-warnu- 
kurlanguju.
16.
“Ngurr-ngurrpa wita-jarra !
Ngurr-ngurrpa-wita-jarra ! 
Yirrpikaju-pala kaninjarni nyuntu-nyangu 
yuwarlirla,” wangkaja warnapariji.
“Lawa ! Lawa !” 
wangkaja ngurr-ngurrpa witaju 
kulkurru-war nuj u,
“Kularnangku yirrpirni.
Kala kanpa-jarrangku 
ngarni, ngarni, ngarni!”
“Kapirnangku-pala jurnta purrujini 
ngayi ngulaju yuwarli,” wangkaja 
warnapari.
17.
13
Junga-jukulpa ngaany-kujurnu 
warnapari, “Wuu, Wuu, Wuu.” 
Purrujunu-palangu ngayi yuwarliji watiya- 
j angkaj u wit a-p ar du-j arr akuj u.
Ngula-jangkaju parnkaja-pala 
jirrama-juku nyanunguku purdangka 
kurlangu-kurra yuwarli-kirra, ngula 
nganturnu pirli-jangka.
Tuwa-pala pakarnu. Parnkanjarla-pala 
yukaja kaninjarni yaruju-juku.
/ 9 .
xo,
Nyinajalpalu kaninjarni yuwarlirla 
ngurr-ngurrpa pirdangirli-warnu- 
kurlangurla. Ngula-jangkajulpa 
warnapariji wangkaja,
“Ngurr-ngurrpa wita-patu !
Ngurr-ngurrpa wita-patu ! 
Yirrpikajulu kaninjarni nyuntu-nyangu 
yuwarlirla.”
2. 1.
22
“Lawa ! Lawa !” 
wangkaja ngurr-ngurrpa witaju 
pirdangirli-warnuju,
“Kularnangku yirrpirni.
Kala kanpa-nganpa 
ngarni, ngarni, ngarni!”
“Kapirna-nyarra jurnta purrujini ngayi 
ngulaju yuwarli,” wangkaja warnapariji.
2 3 .
2* 4 .
Junga-jukulpa ngaany-kujurnu 
warnapariji, “Wuu, Wuu, Wuu.” 
Purrujunuku ngarntirli yarda ngaany- 
kujurnu manu purrujunu puta yuwarliji, 
lawa-juku. Minyingi-jarrija warnapariji.
Pirli-jangka yuwarlijilpa karrija 
pirrjirdi-jiki.
Ngurr-ngurrpa-paturlulu nyangu 
warnapariji mata-nyayirni yaninja-kurra 
wintawu-ngurlu. Kula-nganta yanu.
2 5 .
xb.
Ngurr-ngurrpa wita-patujulu 
wurdungu-jarrija. Wap alp a purda- 
nyangulpalurla warnaparikiji.
“Yanu nyanunguju,” jaalypalpalu 
wangkaja lani-lani ngurr-ngurrpa-patuju.
Ngurr-ngurrpa witangku nyangu 
wint awu-ngurlu warrkarninj a-kurr a 
warnapari kulu-parntaju. 
Warrkarnulpa kankarlarra yuwarlirla.
‘Yanirni ka,” ngurr-ngurrpa purlaja 
kulkurru-warnuj u.
2 7 .
2,3.
Ngula-jangka wita-paturlujulu 
purda-nyangu kankarlani kujalpa 
warnaparirli yuwarlirla tarlarl-tarlarl- 
pakarnu wirliyarlu.
29
31.
“Wara !” ngurr-ngurrpa 
kamparru-warnu wangkaja, 
“Nyanyi karna wirliya, 
nyurru ka wilypi-pardimi.”
3 3 ,
34
“Wara !” wangkaja kulkurru-warnulku 
ngurr-ngurrpa wita.
“Nyanyi karna jaka.
Nyurru ka wilypi-pardimi jakalku.”
35 .
36.
J ulyurl-wantij a war nap arij i 
watu-watu-kurra jaka purdanji, 
ngula j ankaj alku.
37 .
32 ,
Purlanja-karra juurl-pungu mirri-mirri 
watu-watu-j angka.
Ngula-jangka parnkajalku yuwarli-ngirli.
3*?.
40 ,
Warnapariji parnkaja yulanja-karra. 
Ngurr-ngurrpa purdangirli-warnu karrija 
kulu watiya-kurlu warnapariki jangkardu. 
'"Yantarra tarnnga warnapari!
Yampiya nganpa.
Nyangkarla warm kuyuku wurnturu.”
4- 1.
42 ,
Parnkaja yirdiyi-wana wurnturu- 
nyayirni tarnngalku, watu-watu-jangka 
mirri-mirri jankanja-warnu.
43 .
+4-.
Ngurr-ngurrpa wita-patuju kalu 
nyinami wardinyilki. Kulalu nyanyi 
kulpari warnapari kulu-parntaju.
Ngulajuku.
4 5 .
4fc.
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